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ABSTRACT 
 
This article aims to show that behind the new version of Genesis by Mark Twain in his novel The 
Diary of Adam and Eve, there are some patriarchal principles that appear in it. It can be seen from the 
characterizations of Adam and Eve. By using some concepts from feminism and also focusing on the 
context of the novel, the analysis shows that patriarchal stereotypes about gender are applied in 
constructing the characters of Adam and Eve. Not only the content, but the form of the diary is also 
analyzed with the same method, and the same result is found. Therefore, it can be concluded that in spite 
of his progressiveness, Mark Twain still held patriarchal values in re-interpreting the tale of human 
creation. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan pembelajaran yang ada di belakang Kitab Kejadian, yang ditulis oleh Mark 
Twain dalam novel yang berjudul The Diary of Adam and Eve. Novel tersebut menunjukkan adanya 
prinsip patriarki yang terlihat dari karakter Adam dan Eva. Dengan menggunakan konsep Feminisme 
dan berfokus pada konteks novel akan terlihat penerapan strereotip patriarki yang terkait dengan gender 
di dalam penokohan Adam dan Hawa. Tidak hanya konten, tetapi bentuk diary juga dianalisis dengan 
metode yang sama dan menghasilkan hasil yang sama pula. Disimpulkan, di samping progessiveness, 
mark Twain juga masih memegang prinsip patriarki dalam menginterpretasi kembali cerita ciptaan 
manusia. 
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